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Д
ля здійснень за галь но го керівницт ва роз вит ком енер ге ти ки і елект ри фі кації
СРСР і вра хо ву ю чи тісний зв'язок між будівницт вом і експлу а тацією елект -
рос танцій, ЦК КПРС і Ра да Міністрів СРСР виз на ли доціль ним пе рет во ри ти
Міністер ство будівницт ва елект рос танцій в со юз но(рес публікансь ке Міністер ство енер -
ге ти ки і елект рифікації СРСР.
Пос та но вою Цент раль но го Коміте ту КП Ук раїни і Ра ди Міністрів Ук раїнсь кої РСР
від 15 лис то па да 1963 ро ку № 1319 "Про ор ганізацію со юз но(рес публікансь ко го
Міністер ства енер ге ти ки і елект рифікації Ук раїнсь кої РСР та про поліпшен ня керівницт -
ва елект рифікацією рес публіки" бу ло ство ре но Міністер ство енер ге ти ки та елект -
рифікації УРСР.
Свою діяльність Міністер ство роз по ча ло 25 груд ня 1962 ро ку.
Міністер ство енер ге ти ки та елект рифікації Ук раїни бу ло ор ганізо ва не на базі ко -
лишнь о го Міністер ства енер ге ти ки та елект рифікації УРСР на підставі пос та но ви КМУ
від 05 черв ня 1993 ро ку № 423.
Ука зом   Пре зи ден та   від   06   трав ня   1997   ро ку   № 388/97   на   базі  Міністер ства
енер ге ти ки та елект рифікації Ук раїни і Дер жав но го коміте ту Ук раїни   по   ви ко рис тан -
ню   ядер ної  енер ге ти ки,   що  ліквіду ва ли ся,  бу ло ут во ре но Міністер ство енер ге ти ки Ук -
раїни (на каз Міне нер го Ук раїни від 14 трав ня 1997 ро ку № 1).
Міністер ство па ли ва та енер ге ти ки Ук раїни ут во ри лось на базі Міністер ства   вугіль -
ної  про мис ло вості   Ук раїни, Міністер ства енер ге ти ки Ук раїни,  Дер жав но го де пар та мен -
ту з пи тань елект ро е нер ге ти ки Ук раїни, Дер жав но го де пар та мен ту наф то вої, га зо вої та
наф то пе ре роб ної про мис ло вості Ук раїни, які бу ли ліквідо вані Ука зом Пре зи ден та Ук -
раїни № 1573/99 від 15 груд ня 1999 ро ку.
Ука зом Пре зи ден та від 09.12.2010 ро ку № 1085 "Про оп тимізацію Цент раль них ор -
ганів вла ди" ут во ре но Міністер ство енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло вості Ук раїни
(Міне нер го вугілля) на базі Мінпа ли ве нер го та Мінвугілля.
Міністром енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло вості Ук раїни Бой ко Ю.А. зат ве рд же но
"План за ходів з підго тов ки  50(річно го ювілею Міністер ства енер ге ти ки та вугіль ної про -
мис ло вості Ук раїни".
Уро чис тий захід прис вя че ний 50(річчю ут во рен ня Міністер ства відбу деть ся 
21 ве рес ня 2012 ро ку.
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